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APRESENTAÇAO 
Na segunda feira, dia 12 de dezembro de 1988, cerca de 40 
pesquisadores das mais diversas áreas da ciência se reuniram 
para apresentar seus trabalhos num Workshop sobre Mudanças 
Globais. O objetivo desse encontro foi para dar início à 
participação da USP no Programa IGBP. Buscando um modelo 
objetivo para o planeta Terra, foi sentida a necessidade de 
integrar diversas disciplinas que tradição e prática mantinham 
afastadas entre si. 
Surgiu o momento para se tentar dar um sentido hol ísti co à 
procura de parâmetros objetivos, ampliando o contexto 
anteriormente compartimentalizado. O primeiro passo é a 
interdisciplinaridade, a contiguidade harmônica de duas ou mais 
disciplinas. A busca do que para uns é a melhor i a da qualidade 
de vida e para outros é uma questão de sobrevivência requer 
agora uma integração cada vez maior cotejando os mais diversos 
valores, que terão de ser conciliados por habitantes de um 
pldneta que precisam saber se administrar, agindo com uma nova 
racionalidade perante seus substratos, os recursos terrestres, e 
na influência exercida perante as condições reinantes. 
O presente volume é uma compilação dos textos referentes às 
apresentações desse encontro, que foi coordenado pelo Instituto 
de Geociências, na esperança de que a participação da USP no 
IGBP continue, floresça e se amplie entre nós. 
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